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PANDUAN INPUT KRS REGULER 




















Selama  Anda  input  KRS,  sewaktu‐waktu  Anda  dapat mengubah  pilihan  jenis 
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Konfirmasi Perubahan Jenis Waktu Kuliah 
Ketika  Anda  memutuskan  untuk  mengganti  jenis  waktu  kuliah,  Anda  akan 
diberikan  konfirmasi  mengenai  kesungguhan  Anda  mengganti  jenis  waktu 
kuliah. Resiko dari penggantian jenis waktu kuliah ini yaitu terhapusnya semua 











































di  mata  kuliah  tersebut.  Kelompok  yang  dapat  Anda  dipilih  yaitu  yang  ada 
tombol  radio  di  kolom  Pilih.  Kelompok  yang  tidak  dapat  Anda  pilih  akan 
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Jika Mata Kuliah Pra Syarat Belum Terpenuhi 
Setiap mata kuliah mempunyai pra  syarat  tersendiri.  Jika pra  syarat  tersebut 
belum Anda penuhi di semester sebelumnya akan muncul keterangan seperti 
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PERHATIAN ! 
Setelah Anda  selesai  input KRS atau  setelah  selesai diverifikasinya KRS Anda, 
DIWAJIBKAN  untuk  selalu  memantau  informasi  atau  pengumuman  seputar 
KRS di website SiAdin, twitter SiAdinMHS dan website KRS jika sewaktu‐waktu 
terdapat  perubahan  jadwal,  ditutupnya  suatu  kelompok,  atau  dipindahnya 







Baca  timeline  kami  sebelum  Anda  menanyakan  suatu  hal.  Kami  tidak  akan 
menjawab  pertanyaan  yang  pernah  kami  twit  atau  kami  informasikan 
sebelumnya. 
 
